



Boundary Lines between Eastern and Western Food 
Cultures at Japan Sea Side of Japan (Part 4) 
Eating of Chrysanthemum







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































新潟計 17（22，7） 22（29．3） 34（45．3） o（⑪） 2（2．7）
＊岩船郡山北1町を除く
菊1こついて，北陸東部から東北薄部にかけて調査し，
換講を撫えた。
　その結果，「菊の花の食用」が日本の食文化を東西に
分｛diる一一一つの捲標になることを認めた。食用とするか，
しないかの資本海側の接点は薪潟県内に存在してい
る。食駕とする束｛財としない西｛購を分けるラインは佐
護と越綾の間をva　9，越後では刈羽郡から南下して束
頚戴を縦漸している。そのライソの太平洋｛賊への行方
は明確でないが，北鍵東を遜るものと推定される。更
に，食溝とする菊の種類や呼称から幾つかのサプライ
ソの喜在が認めら海た。
　このライソが遜過する地域の付近は，食文化を東西
葦巧｝ける数多くのライソが遜過する地域であり，「菊の
花の食需匪からも嚢潟県南西部と盤渡以西がヨ本海｛購
轟おげる悪型の食文免圏に属していることがii忍められ
たe
結 び
　テーマが大きいため，把握しきれない点が眼りなく
撫てきて誠に厳しいものがあるが，多くの方々のご協
力を得て，更に研究を進めて行きたい。
　本報告をまとめるにあたり，聞き取り調査にご回答
を頂きました多数の方々及び調査にご協力頂きました
新潟県西頸誠農業改良普及所，糸魚川市教育委員会，
山形県鶴潤農業改良普及灰，小国町，荘内銀行及び本
支店行員各位，di翔いみ子さん，斉藤娩氏，細井顕輝
氏，佐々木博明氏，板垣七造氏，板垣竣一氏，佐藤政
さん，菅原照子さん，小南一さん，本学食物科卒業生，
在学生の皆さんに厚くお礼を申しあげます。
　なお，本研究をご支援して頂いた財団法人日本食生
活文化財団に深謝致します。
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